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INVERSIÓN PARENTAL EN UNA POBLACIÓN TOBA DEL OESTE FORMOSEÑO
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Según la hipótesis propuesta por Trivers, la mortalidad infantil y la relación 
de sexos al nacimiento (PSS) estarían relacionadas a través de la inversión 
materna, invirtiendo ésta más en el sexo que le permita el mayor éxito repro-
ductivo. Pero esta inversión impactaría negativamente sobre su propia condi-
ción física, que iría disminuyendo con la edad. A fin de expandir la base de 
datos de nacimientos previa, y evaluar la PSS y la mortalidad infantil por sexo 
con relación a la edad materna, se trabajó con datos de una población Toba 
del oeste formoseño. Se consideraron 1924 nacimientos y se estimó la tasa 
de mortalidad como la relación entre los fallecidos entre los 0 y 18 meses y 
el número de nacimientos. Los resultados indican una disminución de la PSS 
hasta el intervalo etáreo de 35-39 años de la madre, a partir del cual se observa 
un fuerte incremento. La mortalidad fue siempre mayor en varones hasta las 
mismas edades, invirtiéndose esta tendencia a partir de allí. Estos resultados 
indicarían que las madres realizan, en los primeros años de su vida reproduc-
tiva, una mayor inversión en las hijas. Se discutirán posibles hipótesis para 
explicar estos resultados, entre ellas la hipótesis de “cuidadores en el nido”. 
Se elabora también sobre la importancia del tamaño muestral en el análisis de 
la PSS.
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